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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 
Анотація освітньої компоненти, в т.ч. мета та цілі 
Метоя освітньої компоненти ю формуваннѐ  у здобувачів освіти знань в 
області розосередженої генерації з використаннѐм відновлявальних джерел 
енерії, та вмінь розв’ѐзувати комплексні задачі з організації функціонуваннѐ 
розосереджених систем. 
Завданнѐ вивченнѐ дисципліни передбачаю визначеннѐ перспектив та ефе-
ктивності використаннѐ енергосистем розосередженої генерації. 
В результаті вивченнѐ даного курсу студент повинен: 
знати:  
- понѐттѐ розосередженої генерації; 
- характеристики енергетичних установок малої потужності; 
- фактори, що стимуляять розвиток розосередженої генерації; 
вміти: 
- розв’ѐзувати комплексні задачі з організації систем розосередженої гене-
рації; 
- розраховувати режими роботи систем розосередженої генерації при ро-
боті в автономному режимі або паралельно з централізованоя системоя 
електропостачаннѐ; 
- використовувати сучасні комп’ятерні технології та програми длѐ 
розв’ѐзаннѐ задач розподіленої електроенергетики.  
Посилання на розміщення освітнього компоненту на  




К01. Здатність до абстрактного мисленнѐ, аналізу і синтезу.  
К16. Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні про-
блеми, пов’ѐзані з проблемами виробництва, передачі та розподіленнѐ елек-
тричної енергії. 
К22. Здатність комплексно аналізувати процеси генерації електричної енергії 
традиційними та відновляваними джерелами,  перетвореннѐ, розподілу та 
споживаннѐ електроенергії, з урахуваннѐм засобів мікропроцесорного керу-
ваннѐ, в тому числі – електропостачаннѐ обꞌюктів водного господарства та те-
хнічних засобів природокористуваннѐ. 
 
Програмні результати навчання (ПРН). Результати навчання (РН) 
ПР07. Здійснявати аналіз процесів в електроенергетичному, електротехніч-
ному та електромеханічному обладнанні, відповідних комплексах і системах. 
ПР12. Розуміти основні принципи і завданнѐ технічної та екологічної безпеки 




ПР20. Застосовувати знаннѐ щодо нерозривності процесів генерації електро-
енергії традиційними та відновляваними джерелами,  перетвореннѐ, 
розподілу та споживаннѐ електроенергії під час побудови пристроїв та си-
стем мікропроцесорного керуваннѐ електроенергетичними обꞌюктами. 
Структура та зміст освітнього компонента 
 




Лекції – 4 год.  
Лабораторні занѐттѐ – 2 год. 
Самостійна робота – 20 год. 
Заочна форма: 
Лекції –  0,5 год.  
Лабораторні занѐттѐ – 0,5 год.  
Самостійна робота – 30 год. 
Методи та технології навчання: демонстраціѐ, проблемно-пошуковий ме-
тод, навчальна дискусіѐ, аналіз конкретних ситуацій, розв’ѐзаннѐ винахідни-
цьких завдань, проблемна лекціѐ, візуалізаціѐ.  
Засоби навчання: презентації лекцій, програмне забезпеченнѐ System 
Advisor Model, база даних погодних умов 
(http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#TMY ). 
 









лекції – 1 
лаб. – 0 
заочна 
лекції – 0,5 
лаб. – 0 
Література: 
[1-3, 12, 14] 




Опис теми Тенденції розвитку світової енергетики. Структура традиційної енергосистеми. Децент-
ралізована генераціѐ – основні відомості. Розосереджена та розподілена генераціѐ. 
Умови реалізації концепції розподіленої енергетики.  











лекції – 1 
лаб. – 0 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 0 
Література: 
[1-3, 4, 6, 8-
10] 






Опис теми Класифікаціѐ джерел енергії, що використовуятьсѐ лядиноя. Відновлявальні джерела 
енергії. Особливості структури енергосистеми і режимів її роботи за наѐвності відновля-
вальних джерел енергії. Основні технології відновляваної енергетики. Придатність від-
новлявальних джерел різних типів длѐ використаннѐ в розосереджених системах елек-
тропостачаннѐ. Сонѐчна енергетика. Вітроенергетика. Гідроенергетика.  Альтернативна 
гідроенергетика. Геотермальна енергетика. Біопаливо, біоенергетика. 
Тема 3. Енергетичний потенціал відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії у  










лекції - 2 
лаб. – 2 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 0,5 
Література: 
[1, 7, 8] 




Опис теми Потенціал вітрової енергії в Україні. Потенціал сонѐчної енергії. Енергетичний потенціал 
малих рік України. Енергетичний потенціал біомаси. Потенціал геотермальної енергії. 
Потенціал енергії надлишкового тиску природного газу в Україні. Енергетичний потенці-
ал шахтного метану. Енергетичний потенціал торфу в Україні. Українська асоціаціѐ від-
новляваної енергетики. 
Лабораторна робота №1. Дослідженнѐ погодних умов в місці встановленнѐ фотоелект-
ричних модулів 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМ РОЗОСЕРЕДЖЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ 
 
Денна форма: 
Лекції – 10 год.  
Лабораторні занѐттѐ – 8 год. 
Самостійна робота – 20 год. 
Заочна форма: 
Лекції – 0,5 год.  
Лабораторні занѐттѐ –  4 год.  
Самостійна робота – 30 год. 
Методи та технології навчання:  демонстраціѐ, проблемно-пошуковий ме-
тод, навчальна дискусіѐ, аналіз конкретних ситуацій, розв’ѐзаннѐ винахідни-
цьких завдань, проблемна лекціѐ, візуалізаціѐ.  




Тема 4. Сонячні електростанції з фотоелектричними модулями.  










лекції - 2 
лаб. – 2 
заочна 
лекції – 0,5 
Література: 
[2, 11, 13, 
15-22] 






лаб. – 1 
Опис теми Розповсядженнѐ сонѐчних електростанцій у країнах Ювропи. Види фотоелементів. Елек-
тровакуумні фотоелементи. Напівпровідникові фотоелементи. Принцип дії напівпровід-
никових фотоелементів. Виготовленнѐ напівпровідникових фотоелектричних елементів. 
Фотоелементи з монокристалічного кремніѐ. Полікристалічні фотоелементи. Фотоеле-
менти з аморфного кремнія. Сенсибілізовані барвником сонѐчні батареї. Багатоперехі-
дні сонѐчні елементи. Характеристики напівпровідникових фотоелементів. Фотоелект-
ричні системи. Види інверторів длѐ сончних електростанцій: мережеві, автономні, ком-
бінновані. Принцип роботи інвертора. Силові напівпровідникові елементи у складі ін-
верторів. 
Лабораторна робота №2. Вибір типу та моделяваннѐ фотоелектричних модулів 











лекції - 2 
лаб. – 2 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 1 
Література: 
[5, 6, 9, 16-
22] 




Опис теми Характеристика вітру. Вертикальний профіль вітру. Сила вітру за шкалоя Бофорта та 
умови роботи ВЕУ. Класифікаціѐ вітрогенераторів. Конструкціѐ редукторної вітроустано-
вки. Безредукторні ВЕУ. ВЕУ з горизонтальноя та вертикальноя вісся. Конструкціѐ гон-
доли вітрогенератора. Класифікаціѐ вітроколіс. Ефективність роботи вітроколеса. Режи-
ми роботи вітроколеса. Залежність коефіціюнту використаннѐ енергії вітру від швидкохі-
дності. Виробництво електроенергії за допомогоя ВЕУ. Мережеві ВЕУ. Автономні ВЕУ – 
акумутѐорні та вітро-дизельні (з постійноя частотоя обертаннѐ дизелѐ, з акумуляван-
нѐм енергії, зі змінноя частотоя обертаннѐ дизелѐ). Вітроелектростанції в Україні.  
Лабораторна робота №3. Вибір типу та моделяваннѐ інверторів 












лекції - 2 
лаб. – 2 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 1 
Література: 
[1, 3, 4] 




Опис теми Призначеннѐ газотурбінних установок. Принцип дії найпростішої газотурбіннї установки. 
ККД газотурбінних установок. Призначеннѐ та принцип дії парогазових установок. Аналіз 
технологічної схеми парогазової установки. Ефективність перетвореннѐ енергії в парога-
зовій установці. Характерні особливості дизельних електростанцій. Типова структурна 
схема дизельної електростанції. Функції автоматичної системи стабілізації вихдної на-
пруги та частоти дизельної електростанції. Технічні характеристики дизельних електрос-
танцій. 
Лабораторна робота №4. Конфігуруваннѐ фотоелектричної електростанції 











лекції - 2 
лаб. – 0 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 0 
 
Література: 
[1, 3, 4] 






Опис теми Мікрогідроелектростанції. Типи та зони роботи гідротурбін. Потужність, що розвивають-
сѐ гідротурбіноя. Зв’ѐзок між параметрами генератора та гідротурбіни. Рівнѐннѐ руху 
«гідротурбіна-генератор». Типи генераторів, що застосовуятьсѐ у складі мікроГЕС. Ме-
тоди стабілізації вихідних параметрів генератора. Режими роботи мікроГЕС з автобалас-
тноя стабілізаціюя напруги. Перехідні процеси при зміні навантаженнѐ мікроГЕС з авто-
матичноя стабілізаціюя. Техніко-економічні характеристики мікроГЕС. 
Тема 8. Накопичувачі енергії в децентралізованих системах електропостачання. Напівпровідникові 











лекції - 2 
лаб. – 2 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 1 
Література: 
[1, 3, 4, 16-
22] 




Опис теми Основні види накопичувачів енергії. Акумулѐторні батареї, основні види. Застосуваннѐ 
акумулѐторних батарей. Суперконденсатори, принцип дії. Приклади застосуваннѐ супе-
рконденсаторів. Надпровідний індуктивний накопичувач, застосуваннѐ. Застосуваннѐ 
махових накопичувачів. Гідро- та повітрѐ-акумуляячі накопичувачі. Напівпровідникові 
перетворявачі длѐ накопичувачів електроенергії.  
Лабораторна робота №5. Дослідженнѐ ефективності використаннѐ фотоелектричної 
електростанції 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ПОБУДОВА РОЗОСЕРЕДЖЕНИХ  
ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ 
Денна форма: 
Лекції – 4 год.  
Лабораторні занѐттѐ – 4 год. 
Самостійна робота – 18 год. 
Заочна форма: 
Лекції – 0 год.  
Лабораторні занѐттѐ – 1,5 год.  
Самостійна робота – 22 год. 
 
Методи та технології навчання:  демонстраціѐ, проблемно-пошуковий ме-
тод, навчальна дискусіѐ, аналіз конкретних ситуацій, розв’ѐзаннѐ винахідни-
цьких завдань, проблемна лекціѐ, візуалізаціѐ.  
Засоби навчання: презентації лекцій, сонѐчні панелі Amerisolar AS-6P-330W 
Poly – 2 шт (одна сонѐчна панель освітляютьсѐ сонцем, інша – світлодіодними 
прожекторами), стенд длѐ дослідженнѐ функціонуваннѐ фотоелектричної 
електростанції (вклячаю засоби виміряваннѐ струму, напруги, вклячаю регу-
льоване активне навантаженнѐ, можливість змінявати рівень освітленості 
одніюї з панелей, гібридне джерело безперебійного живленнѐ з функціюя 
стабілізації напруги та MPPT контролером зарѐда від сонѐчних панелей 
Axioma Energy Axen.IS-800, акумулѐтор Ventura GP 12-26), ляксметр, двонап-















лекції - 2 
лаб. – 2 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 0,5 
Література: 
[3, 4, 12, 13, 
15] 




Опис теми Автономні системи електропостачаннѐ на основі відновлявальних джерел енергії. Гіб-
ридні системи електропостачаннѐ з дубляячими дизельними електростанціѐми. Гібри-
дні системи електропостачаннѐ з сумісноя вітро-сонѐчно-дизельноя генераціюя. Оцін-
ка енергетичних потреб споживачів. Вибір складу та структури енергетичного комплек-
са. 
Лабораторна робота №6. Експериментальне знѐннѐ вольт-амперної характеристики 
сонѐчної панелі при різних рівнѐх освітленості 











лекції - 2 
лаб. – 2 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 1 
Література: 
[3, 4, 12, 13, 
15] 




Опис теми Керуваннѐ електроенергіюя системи Microgrid. Структура систем Microgrid на постійно-
му та на змінному струмі. Вплив підкляченнѐ розподілених джерел генерації на розпо-
дільчі електричні мережі. Вплив розподіленої генерації на регуляваннѐ напруги. Вплив 
розподіленої генерації на втрати електроенергії. Вплив розподіленої генерації на гене-
рація вищих гармонік. Функції малої енергосистеми, ѐкі слід враховувати у досліджен-
нѐх, розробках, створенні прототипів і розробках стандартів.  
Лабораторна робота №7. Експериментальне дослідженнѐ функціонуваннѐ фотоелект-
ричної електростанції 
    
Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 
Освітнѐ компонента спрѐмована на розвиток таких «м’ѐких» навичок: аналі-
тичні навички, взаюмодіѐ з лядьми, гнучкість розуму, комплексне рішеннѐ 
проблем, саморозвиток, здатність до навчаннѐ, пошук виходу зі складних си-
туацій, оціняваннѐ ризиків та прийманнѐ рішень, працелябність, креатив-
ність, навики письмового та усного спілкуваннѐ, комунікаційні ѐкості.  
Форми та методи навчання 
Лекції читаятьсѐ з використаннѐм мультимедійного проектора длѐ демон-
страції конструкції відновлявальних джерел енергії, схем, графіків, натурних 
фотографій тощо. Під час лекцій демонструятьсѐ натурні зразки обладнаннѐ 
(сонѐчні панелі, ляксметр, інвертор, двонаправлений лічильник), проводить-
сѐ дискусійне обговореннѐ проблемних питань. Лабораторні роботи викону-
ятьсѐ з використаннѐм: програмного забезпеченнѐ System Advisor Model, ба-
зи даних погодних умов 
(http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#TMY ), сонѐчних панелей 
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Amerisolar AS-6P-330W Poly – 2 шт (одна сонѐчна панель освітляютьсѐ сонцем, 
інша – світлодіодними прожекторами), стенда длѐ дослідженнѐ 
функціонуваннѐ фотоелектричної електростанції (вклячаю засоби виміря-
ваннѐ струму, напруги, вклячаю регульоване активне навантаженнѐ, можли-
вість змінявати рівень освітленості одніюї з панелей, гібридне джерело 
безперебійного живленнѐ з функціюя стабілізації напруги та MPPT 
контролером зарѐда від сонѐчних панелей Axioma Energy Axen.IS-800, 
акумулѐтор Ventura GP 12-26), ляксметра, двонаправленого лічильника 
електроенергії AD11A.1-5-1. 
 
Порядок та критерії оцінювання 
Положеннѐ про семестровий поточний та підсумковий контроль навчальних 
досѐгнень здобувачів вищої освіти http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ . Длѐ ви-
значеннѐ рівнѐ засвоюннѐ здобувачами освіти матеріалу використовуятьсѐ 
такі методи оціняваннѐ знань: оціняваннѐ за виконаннѐ лабораторних та 
практичних робіт; опитуваннѐ при захисті лабораторних та практичних робіт; 
оцінки за модульні контрольні роботи; підсумковий контроль знань. Усі фор-
ми контроля вклячено до 100-бальної шкали оціняваннѐ: 
Вид занѐттѐ Бали 
1. Поточна складова оцінювання 
 1.1 Робота під час лекцій ( 9 пар * 1 бал)…………………………………………………………………. 9 
1.2 Робота під час лаб. занѐть ( 7 пар * 1 бал)………………………………………………………….. 7 
1.3 Захисти звітів з лабораторних робіт:  
1.3.1 №1 "Дослідженнѐ погодних умов в місці встановленнѐ фотоелектричних мо-
дулів"………………………………………………………………………………………………………………………….… 6 
1.3.2 №2 "Вибір типу та моделяваннѐ фотоелектричних модулів"…………………………. 6 
1.3.3 №3 "Вибір типу та моделяваннѐ інверторів"…………………………………………………… 6 
1.3.4 №4 "Конфігуруваннѐ фотоелектричної електростанції".…………………………………. 6 
1.3.5 №5 "Дослідженнѐ ефективності використаннѐ фотоелектричної електростан-
ції"..………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 
1.3.6 №6 "Експериментальне знѐннѐ вольт-амперної характеристики сонѐчної па-
нелі при різних рівнѐх освітленості"…………………………………………..……………………………. 7 
1.3.7 №7 "Експериментальне дослідженнѐ функціонуваннѐ фотоелектричної елек-
тростанції"………………………………..………………………………………………………………………………… 7 
Всього поточна складова оцінювання……………………………………………………………………… 60 
2. Підсумкова складова оцінювання  
 
2.1. Модульний контроль №1……………………………………………………………………………………… 20 
2.2. Модульний контроль №2……………………………………………………………………………………… 20 









Поєднання навчання та досліджень 
У процесі навчаннѐ здобувачі вищої освіти залучаятьсѐ до реалізації нау-
кових досліджень, зокрема за темоя "Розробка та дослідженнѐ автоматич-
них та електротехнічних елементів і систем”, ѐка зареюстрована в Українсь-
кому інституті науково-технічної експертизи та інформації (державний реюст-
раційний номер 0116U000281). Передбачено можливість участі студентів у 
роботі наукових конференцій та публікації статей за результатами дослі-
джень. 
В освітньому процесі використовуятьсѐ отримані індивідуальні наукові до-
сѐгненнѐ лектора з тем «Інвертори у складі сонѐчних електростацій», 
«Інвертори длѐ вітрових енергетичних установок», «Напівпровідникові 
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Електронний репозиторій НУВГП 
23 Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з навчальної дисципліни 
«Розосереджена генераціѐ в системах електропостачаннѐ» длѐ студентів спеціаль-
ності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заоч-






24 Журнал «Технічна електродинаміка» / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://techned.org.ua/ 
25 Архів публікацій Східноювнопейського журналу передових технологій / [Електрон-
ний ресурс] – Режим доступу: http://journals.uran.ua/eejet/issue/archive 
26 Цифрова бібліотка факультету електроніки НТТУ «КПІ» / [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: http://fel.kpi.ua/ 
27 Електронний науковий архів НУ «Львівська політехніка» / [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua 
 
Дедлайни та перескладання 
Ліквідаціѐ академічної заборгованості та реалізаціѐ повторного вивченнѐ ди-
сципліни здійсняятьсѐ згідно з «Порѐдком ліквідації академічних заборго-
ваностей у НУВГП» http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/ . Процедура перездачі мо-
дулів здійсняютьсѐ згідно з: https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-
nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti  Оголошеннѐ стосовно 
дедлайнів здачі частин навчальної дисципліни публікуятьсѐ на сторінці даної 
дисципліни на платформі MOODLE. 
Неформальна та інформальна освіта 
Можливим ю визнаннѐ (перезарахуваннѐ) результатів навчаннѐ здобувачів 
освіти, що набуті за рахунок неформальної та інформальної освіти згідно з 
відповідним положеннѐм: https://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. Напри-
клад, студенти можуть самостійно проходити онлайн-курси на таких платфо-
рмах, ѐк Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn тощо. Знаннѐ та нави-
чки, що формуятьсѐ під час проходженнѐ певного онлайн-курсу чи його час-
тин, маять мати зв'ѐзок з очікуваними навчальними результатами даного 
освітнього компоненту та бути перевірені в підсумковому оціняванні.  
Практики, представники бізнесу, фахівці, залучені до викладання  
Консультативну допомогу щодо підготовки лекційного матеріалу надаять, а 
також до читаннѐ окремих лекцій залучаятьсѐ: Мироняк Р.Я., генеральний 
директор ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЯЗ - РЗВА», Марчук В.Р., начальник Са-
рненського РЕМ. 
Правила академічної доброчесності 
Необхідна інформаціѐ стосовно академічної доброчесності, зокрема з питань 
плагіату, кодексу честі студентів, поведінки в аудиторії та інших наведена у 
відповідних документах на сторінці акість освіти сайту НУВГП: 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj Не допускаютьсѐ спису-
ваннѐ при виконанні поточних завдань, а також під час проведеннѐ поточно-
го та підсумкового контроля знань – модулів, заліків, екзаменів. У випадку 
виѐвленнѐ факту списуваннѐ, до студентів будуть застосовані санкції у виглѐді 
зниженнѐ підсумкової оцінки або ж позбавленнѐ права подальшого вико-
наннѐ завданнѐ. Принципи доброчесності у НУВГП та відповідність показни-
кам забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти регламентовано НАЗаВО та положен-
нѐми відділу ѐкості освіти НУВГП. Сайт НАЗаВО: https://naqa.gov.ua/ Відділ 
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ѐкості освіти НУВГП: https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti  
Вимоги до відвідування 
Студенту не дозволѐютьсѐ пропускати занѐттѐ без поважних причин. Пропу-
щенні практичні та лабораторні занѐттѐ виконуять згідно з графіком відпра-
цявань або консультацій, ѐкі публікуятьсѐ на сторінці кафедри АЕКІТ: 
https://nuwm.edu.ua/nni-akot/kaf-aekit Пропущений лекційний матеріал 
опрацьовуютьсѐ самостійно з використаннѐм матеріалів, що наведені на сто-
рінці дисципліни в MOODLE. Студенти можуть використовувати на занѐттѐх 
мобільні телефони та ноутбуки, але виклячно длѐ навчаннѐ.  
Оновлення 
Щорічно викладач з власної ініціативи оновляю зміст даної навчальної дис-
ципліни на основі наукових досѐгнень і сучасних практик.  Здобувачі вищої 
освіти також можуть долучатись до процедури оновленнѐ навчальної дисци-
пліни шлѐхом внесеннѐ пропозицій щодо новітніх досѐгнень в галузі. Така 
ініціатива може бути підставоя длѐ отриманнѐ додаткових балів. 
Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 
Процедура визнаннѐ результатів навчаннѐ, отриманих в інших закладах осві-
ти, зокрема під час академічної мобільності, визначаютьсѐ документами: 
https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-mobilnist. Міжнародні інформаційні ре-
сурси, ѐкі можуть використовувати студенти длѐ вивченнѐ даної дисципліни: 
Google Scholar: https://scholar.google.com/; Elsevier: 
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